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Kajian ini dijalankan di dua buah negara iaitu Malaysia dan Indonesia. Kajian bertujuan untuk mengkaji 
tahap kemahiran berfikir pelajar dalam mata pelajaran Sejarah. Dua buah sekolah dipilih secara rawak 
dalam kajian ini iaitu sebuah sekolah menengah di Pahang (Malaysia) dan sebuah Sekolah Menengah 
Atas Negeri (SMAN) di Palembang (Indonesia). Seramai 80 orang pelajar yang terlibat dalam kajian ini 
yang terdiri daripada 40 orang pelajar di Malaysia dan 40 orang pelajar di Indonesia. Kajian berbentuk 
kajian tinjauan yang mana menggunakan set soal selidik sebagai instrumen kajian. Data dan maklumat 
yang diperoleh telah diproses dan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social 
Science (SPSS) Version 20.0 dan dilaporkan dalam bentuk  min dan Ujian-t. Hasil kajian mendapati purata 
keseluruhan min bagi tahap kemahiran kreatif pelajar di, Palembang lebih tinggi daripada pelajar di 
Pahang iaitu sebanyak 4.04 berbanding 3.46. Sementara dari analisis Ujian-t, mendapati tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan tahap kemahiran berfikir kreatif berdasarkan jantina dengan nilai t = 0.966 dan 
sig. = 0.000 (p<0.05). Dapatan kajian ini jelas menunjukkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif 
dalam mata pelajaran Sejarah dapat memberikan implikasi kepada pelajar untuk lebih minat memahami 
sesuatu peristiwa. 
 




Kurikulum sejarah di Malaysia sentiasa mengalami perubahan paradigma iaitu perubahan paradigma 
daripada satu proses kepada sesuatu yang baru. Apa yang dikehendaki berlaku dalam pendidikan di 
Malaysia begitu jelas sekali di mana kualiti pendidikan dikaitkan dengan kemahiran berfikir dan 
keterampilan dalam menggunakan peluang dalam keadaan yang mencabar (Mary, 2000). Perubahan ini 
difikirkan perlu ekoran dari sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun memerlukan suatu 
kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik selaras dengan 
cita-cita dan kehendak negara (Kamaruddin dan Siti Hajar, 2004). Kurikulum yang diajar di sekolah ini 
kemudiannya diharapkan akan menghasilkan pelajar yang berkualiti dari aspek jasmani, emosi, rohani 
dan intelek. Kurikulum sekolah pada masa kini, dikaji, dirancang dan diubahsuai mengikut keperluan 
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semasa. Menurut Khalid (1993), negara Malaysia yang ingin mencapai ke arah negara maju menjelang 
tahun 2020, sangat memerlukan perubahan paradigma daripada berfikir secara tradisional kepada aspek 
yang lebih kreatif, membangun, meneroka dan proaktif.  
 Kemahiran berfikir boleh di definisikan sebagai menggunakan minda untuk melahirkan idea-idea 
yang bernas, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Kemahiran berfikir dibahagikan kepada 
Kemahiran Kritis dan Kemahiran Kreatif. Kemahiran berfikir adalah proses berfikir yang lebih tinggi. 
Kemahiran menaakul membantu dalam membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama 
(PPK, 1999). Kemahiran berfikir secara umumnya mempunyai matlamat iaitu untuk melahirkan pelajar 
yang mahir menyelesaikan masalah yang dihadapi dan membuat keputusan sendiri dengan bijak tanpa 
bergantung kepada orang lain. Mahir berfikir adalah antara potensi minda yang berperanan penting 
dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.  
Selain itu, kemahiran berfikir adalah suatu kemahiran memproses minda bagi mencapai sesuatu 
tujuan (Ibrahim, 2000). Galakan kepada pelajar untuk berfikir dan memberikan idea-idea ketika dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran akan melancarkan lagi matlamat kemahiran berfikir yang 
sebenarnya. Oleh yang demikian, adalah penting kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) 
diserapkan dalam sistem pendidikan kita supaya dapat dikuasai oleh setiap pelajar. Ini perlu kerana 
dengan adanya penyebatian elemen ini merentasi kurikulum, ia dapat merealisasikan harapan negara 
bagi menghasilkan sebuah masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang. 
 
Pernyataan Masalah 
Kemahiran berfikir menjadi aspek yang penting dalam memastikan pendidikan sesebuah negara 
mencapai tahap yang cemerlang. Para pelajar akan menjadi seorang pemikir yang baik sekiranya dapat 
mengusai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Justeru, pelajar perlulah dilatih dengan aktiviti-
aktiviti yang lebih menjurus untuk melahirkan seorang pemikir yang mempunyai ketinggian daya intelek 
dan mindanya. Menurut kenyataan Edward De Bono (1976), guru-guru merupakan watak yang penting 
dalam usaha memperkembangkan daya intelek pelajar. Elemen baru dalam pedagogi ialah penggunaan 
strategi bilik darjah oleh guru yang bermakna guru diberikan budi bicara untuk mengurus pembelajaran 
dengan pelbagai cara asalkan ianya berbentuk pemusatan pelajar dan menggalakkan kemahiran 
berfikiran kritikal, kreatif dan inovatif. Aktiviti penerokaan, pengujian hipotesis dan penyelesaian 
masalah akan digunakan dalam pendekatan berasaskan inkuiri, masalah dan projek. Guru dikehendaki 
menyesuaikan kaedah dengan cara pembelajaran pelajar.  
Permasalahan yang menjadi tanda tanya sekarang adalah sama ada pelajar mempunyai potensi 
untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam pembelajaran mereka. Oleh itu sekiranya kemahiran 
berfikir yang mahu diberi penekanan maka diperingkat mikro di bilik darjah proses ini perlu diamalkan 
dan guru perlu berkemahiran dalam proses pengendaliannya. Setakat ini dari sudut kemudahan dan 
sokongan kerajaan, sekolah telah bersedia bagi memberikan tekanan dalam hal berfikir namun banyak 
aspek kesediaan persekitaran pengajaran dan pembelajaran masih diragukan. Masyarakat dan malahan 
guru sendiri bukan sahaja kurang mempunyai kemahiran dalam pengendalian pembelajaran tetapi juga 
mungkin dari segi psikologi kurang yakin dengan apa yang akan dihasilkan dalam pembelajaran (Mok 
Soon Sang, 1998).  
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Di Indonesia, salah satu masalah yang di hadapi dalam pendidikan Indonesia adalah masalah 
kelemahan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pelajar kurang di sokong untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir secara kritis dan sistematik. Proses pembelajaran lebih di arah 
kepada kemampuan pelajar untuk menghafal maklumat. Minda pelajar dipaksa untuk mengingat dan 
mengumpul pelbagai maklumat tanpa di tuntut untuk memahami maklumat tersebut, seterusnya pelajar 
tidak tahu untuk menghubungkan maklumat tersebut dengan kehidupan seharian (Sudirman, 2012). 
Masalah ini mendapati pelajar yang lulus dari peringkat sekolah, mereka di dapati pintar secara teori, 
namun lemah dalam aplikasi. Keadaan ini berlaku dalam semua bidang pelajaran bukan hanya 
pendidikan sejarah sahaja. Kurikulum sejarah di Indonesia yang banyak membincangkan mengenai 
perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke semasa. Komponen ini melibatkan tajuk-tajuk yang dapat 
membangkitkan semangat nasionalisme (Kartodirdjo,1992). Dalam mata pelajaran sejarah, pelajar tidak 
dapat mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematik dan kritis kerana strategi pembelajaran 
berfikir tidak di gunakan secara baik dalam proses pembelajaran (Sikula, 2001).  
Selain itu bahan pengajaran, bentuk pentaksiran sama ada berpusat atau di sekolah belum 
menampakkan penghasilan produk pentaksiran kearah yang dikehendaki itu. Memang di akui pengajaran 
untuk membolehkan pelajar menggunakan kemahiran berfikir secara inovatif, kreatif dan luar biasa amat 
sukar di rancang dan dilaksanakan. Namun, dapat di akui juga tidak ada model yang benar-benar boleh 
dijadikan pedoman untuk pembinaan kurikulum dan penyediaan persekitaran yang dicadangkan. 
Pembelajaran dan kemampuan  menggunakan kemahiran berfikir akan dengan sendirinya terterap 
kerana setiap bidang ilmu itu bukan terdiri dari maklumat sahaja tetapi terdiri dari fakta ke konsep dan 
teori serta dinamik berfikir dalam bidang-bidang ilmu terdiri dari pengingatan sehingga ke kemampuan 
merencana dan menyelesaikan masalah dalam paradigma yang sedia ada atau dalam satu paradigma 
baru. 
 
Jenis Kemahiran Berfikir 
 
Terdapat pelbagai jenis kemahiran berfikir mengikut pandangan dan aliran pemikiran. Secara amnya, 
kemahiran berfikir dapat dibahagikan kepada dua domain utama iaitu kemahiran berfikir secara kritis 
dan kemahiran berfikir secara kreatif. Rajah 1 menyenaraikan kemahiran-kemahiran yang ada dalam 
kemahiran kritis dan kreatif (Som dan Mohd Dahalan, 1998).  
 
Pemikiran kritis Pemikiran kreatif 
Mencirikan Membuat sumbang saran 
Membanding dan membezakan Menggambarkan (mevisualisasikan) 
Mengklasifikasikan Mencipta 
Membuat urutan Mengaitkan perhubungan 
Menyenaraikan mengikut keutamaan Membuat inferens 
Membuat kesimpulan Membuat generalisasi 
Menentukan sebab dan akibat Meramal 
Menganalisis untuk menentukan bias Membuat hipotesis 
Menganalisis untuk membuat andaian Membuat analogy 
Menyelesaikan analogy Mengendalikan kesamaan dan paradok 
Menilai  Menyelesaikan masalah 
 
Rajah 1: Jenis-Jenis Kemahiran Berfikir 





i. Mengkaji tahap penguasaan kemahiran berfikir pelajar dalam mata pelajaran Sejarah di Malaysia 
dan Indonesia. 
ii. Melihat sama ada terdapat perbezaan tahap penguasaan kemahiran berfikir secara kreatif dan 
kritis pelajar dalam mata pelajaran Sejarah di Malaysia dan Indonesia. 
iii. Mengenalpasti tahap perbezaan kemahiran berfikir pelajar dalam mata pelajaran Sejarah di 
Malaysia dan Indonesia berdasarkan jantina pelajar. 
 
Persoalan Kajian 
i. Sejauhmanakah tahap penguasaan kemahiran berfikir pelajar dalam mata pelajaran Sejarah di 
Malaysia dan Indonesia? 
ii. Sejauhmanakah tahap perbezaan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis pelajar dalam mata 
pelajaran Sejarah di Malaysia dan Indonesia? 
iii. Sejauhmanakah tahap perbezaan kemahiran berfikir pelajar dalam mata pelajaran Sejarah di 




Ho : Tidakterdapat perbezaan tahap kemahiran berfikir kreatif berdasarkan jantina dalam mata pelajaran 
Sejarah 
H1  : Terdapat perbezaan tahap kemahiran berfikir kritis dan kreatif (KBKK) pelajar di Malaysia dan 




Reka bentuk Kajian 
Menurut Majid Konting (1990), reka bentuk merupakan teknik dan kaedah tertentu yang digunakan 
untuk memperoleh maklumat yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah dalam sesuatu kajian. Kajian 
ini merupakan suatu penyelidikan berbentuk deskriptif yang dijalankan secara tinjauan melalui soal 
selidik. Pengukuran menggunakan kaedah soal selidik ini mengandungi 40 item soalan yang memerlukan 
sampel menjawab setiap penyataan yang diberi. 
 
Sampel Kajian 
Seramai 80 orang pelajar yang terdiri dari 40 orang pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abdul 
Razak (Malaysia) dan 40 orang pelajar di SMA Negeri 18, Palembang (Indonesia) terlibat dalam kajian ini. 
Pemilihan sampel dibuat secara rawak. Sampel yang dipilih berumur antara 16 hingga 17 tahun. 
Instrumen Kajian 
Set soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian. Set soal selidik yang mengandungi 40 item dan 
terdiri dari 3bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ialah maklumat diri 
pelajar, bahagian B merangkumi aspek kemahiran berfikir kritis yang terdiri dari kemahiran menciri, 
kemahiran membuat urutan, kemahiran memberi sebab, dan kemahiran menilai manakala bahagian C 
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meliputi aspek kemahiran berfikir kreatif yang terdiri dari kemahiran mentafsir, kemahiran membuat 




Bilangan sampel kajian 
Nama Sekolah Bil. Pelajar Lelaki  Bi. Pelajar Perempuan  Jum. Pelajar 
SMK Tun Abdul Razak 17 23 40 
SMA Negeri 18 
Palembang 
24 16 40 
 
Jadual 1: Bilangan sampel kajian 
 
Seramai 80 orang pelajar yang terlibat dalam kajian terdiri dari 41 orang (51.2%) pelajar lelaki dan 39 
orang (48.8%) adalah pelajar perempuan. Daripada jumlah 41 orang pelajar lelaki, 17 orang pelajar 
adalah merupakan pelajar SMK Tun Abdul Razak manakala 24 orang pelajar lelaki dari SMA Negeri 18 
Palembang. Bagi pelajar perempuan, 23 orang merupakan pelajar perempuanSMK Tun Abdul Razak, 
manakala 16 orang pelajar perempuan dari SMA Negeri 18 Palembang.Hasil analisis dijelaskan seperti 
dalam jadual 1 di atas. 
 
Analisis Min 
Analisis Min Kemahiran Berfikir Kritis dalam mata pelajaran Sejarah antara pelajar di SMK Tun Abdul 






Skor Min  








1 Saya dapat mencirikan peristiwa yang 











2 Saya dapat menyusun kepentingan fakta-
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4 Saya dapat memberikan sebab-sebab 










5 Saya berasa bosan untuk memahami 




















Jadual 2 : Skor min keseluruhan konstruk kemahiran berfikir kritis dalam mata pelajaran Sejarah antara 
pelajar SMK Tun Abdul Razak dan SMANegeri 18 Palembang 
 
Berdasarkan Jadual 2, secara purata min keseluruhan kemahiran berfikir kritis berdasarkan konstruk 
yang dikaji adalah di antara 2.88 hingga 3.96. Purata min tertinggi didapati pada itemSaya dapat 
memberikan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwadengan min 3.96. Ini bermakna pelajar 
mempunyai kemahiran memberi sebab mengenai sesuatu peristiwa. Min terendah pula didapati pada 
itemSaya berasa bosan untuk memahami sesuatu peristiwa sejarah dengan min 2.88. Lain-lain item yang 
dikaji adalah tinggi seperti Saya dapat mencirikan peristiwa yang berlaku sebelum dan selepas merdeka 
(min 3.79), Saya dapat menyusun kepentingan fakta-fakta sejarah(min 3.69), dan Saya dapat membuat 
urutan kepentingan isi pelajaran (min 3.76). Purata keseluruhan min kemahiran kritis dalam kajian ini 
ialah min 3.61. 
 
Perbandingan purata min konstruk kemahiran berfikir kritis berdasarkan sekolah mempamerkan 
pada keseluruhannya purata min pelajar di SMANegeri 18 Palembang (min 3.61) manakala purata min 
pelajar di SMK Tun Abdul Razak (min 3.62). Selain itu, didapati pelajar SMANegeri 18 Palembang lebih 
meminati mata pelajaran Sejarah berbanding pelajar di SMK Tun Abdul Razak. Ini dibuktikan melalui item 
Saya berasa bosan untuk memahami sesuatu peristiwa sejarahyang mana min bagi pelajar SMANegeri 
18 Palembang ialah 2.60 berbanding pelajar di SMK Tun Abdul Razak sebanyak 3.15. Ini menunjukkan 
pelajar SMK Tun Abdul Razak berasa bosan untuk belajar Sejarah berbanding pelajar SMAN 18 
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Analisis Min Kemahiran Berfikir Kreatif dalam mata pelajaran Sejarah antara pelajar di SMK Tun Abdul 
Razak dan SMA Negeri 18 Palembang 
 
Jadual 3 : Purata min keseluruhan konstruk kemahiran berfikir kreatif dalam mata pelajaran Sejarah 
antara pelajar SMK Tun Abdul Razak dan SMANegeri 18 Palembang 
 
Jadual 3 membincangkan purata skor min bagi konstruk kemahiran berfikir secara kreatif bagi 80 
orang pelajar di SMK Tun Abdul Razak dan SMA Negeri 18 Palembang. Analisis menunjukkan pelajar di 
SMA Negeri 18 Palembang memiliki purata min bagi item Saya dapat membuat tafsiran tentang fakta-
fakta sejarahiaitu dengan min 3.58, manakala bagi pelajar SMK Tun Abdul Razak sebanyak 3.15. Bagi 
item Saya dapat membuat rumusan mengenai peristiwa yang berlaku  diakhir kelas, pelajar SMANegeri 
18 Palembang menunjukkan min 4.00 manakala pelajar SMK Tun Abdul Razak sebanyak 3.50. Purata 
keseluruhan kemahiran berfikir secara kreatif yang dimiliki oleh pelajar di SMK Tun Abdul Razak dan SMA 
Negeri 18 Palembang ialah min 4.04. 
Apabila dibuat perbandingan, didapati pelajar SMANegeri 18 Palembang memiliki skor min yang 
lebih tinggi bagi kelima-lima konstruk kemahiran berfikir kreatif dengan purata min 4.04 berbanding 
purata min pelajar SMK Tun Abdul Razak , iaitu min 3.46. Perbezaan ini menunjukkan bahawa pelajar di 
SMANegeri 18 Palembang lebih mempunyai pemikiran secara kreatif yang merangkumi kemahiran 
membuat tafsiran, kemahiran membuat generalisasi, dan kemahiran meramal berbanding pelajar SMK 











1 Saya dapat membuat tafsiran 







2 Saya dapat membuat rumusan 











3 Saya dapat membuat kesimpulan 
hasil perbincangan dalam 














4 Saya selalu membayangkan diri 
saya berada dalam peristiwa masa 














5 Saya dapat membayangkan situasi 




























Jadual 4 : Perbezaan tahap kemahiran berfikir kreatif dalam mata pelajaran Sejarah mengikut jantina 
* (P<0.05) 
Analisis ujian t dua min sampel bebas dijalankan bagi mengkaji perbezaan tahap kemahiran berfikir 
kreatif dalam mata pelajaran Sejarah antara jantina. Item Saya dapat membuat tafsiran tentang fakta-
fakta sejarah dipilih untuk menguji hipotesis. Hasil analisis ujian t dua min sampel bebas seperti dalam 
jadual 4 di atas. Berdasarkan jadual di atas menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan tahap kemahiran berfikir kreatif berdasarkan jantina dengan nilai t = 0.966 dan sig. = 0.000 
(p<0.05). Ini menunjukkan bahawa hipotesis nol (Ho) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap 
kemahiran berfikir kreatif berdasarkan jantina adalah diterima. 
 
Perbincangan dan Kesimpulan 
 
Hasil dapatan kajian menunjukkan tahap kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam mata 
pelajaran Sejarah antara pelajar di SMK Tun Abdul Razak, Pahang (Malaysia) dan SMA Negeri 18, 
Palembang (Indonesia) mempunyai persamaan dan perbezaannya. Dari aspek kemahiran berfikir kritis 
seperti kemahiran menciri, kemahiran membuat urutan, kemahiran memberi sebab, dan kemahiran 
menilai menunjukkan min bagi pelajar SMK Tun Abdul Razak, Pahang adalah 3.62 manakala pelajar SMA 
Negeri 18, Palembang 3.61. Ini menunjukkan tahap kemahiran kritis dalam mata pelajaran Sejarah 
antara pelajar di Malaysia dan Indonesia adalah sama.  
Manakala, bagi kemahiran berfikir secara kreatif, min bagi pelajar SMK Tun Abdul Razak, Pahang 
adalah 3.46 dan lebih rendah berbanding pelajar SMA Negeri 18, Palembang sebanyak 4.04. Ini 
menunjukkan tahap berfikir secara kreatif seperti kemahiran membuat tafsiran, kemahiran membuat 
generalisasi, dan kemahiran meramal pelajar SMA Negeri 18, Palembang (Indonesia) lebih baik 
berbanding pelajar di SMK Tun Abdul Razak, Pahang (Malaysia). Dari segi jantina, didapati tahap berfikir 
secara kreatif pelajar lelaki dan perempuan bagi kedua-dua buah sekolah adalah tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan. Ini menunjukkan bahawa pelajar lelaki dan perempuan mempunyai tahap 
berfikir secara kreatif yang sama. 
 Oleh itu, daripada hasil kajian yang diperoleh dapat dirumuskan bahawa semua guru Sejarah 
perlu memainkan peranan dan harus bersedia dengan pelbagai pemahaman dan pengetahuan mengenai 
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif untuk dilaksanakan dalam pengajaran mereka.Ini akan 
menjadikan mata pelajaran Sejarah lebih bermakna dan memberi persepsi baru kepada pemikiran 
pelajar bahawa Sejarah bukanlah satu mata pelajaran yang membosankan. Guru perlu melaksanakan 
satu corak dan proses pembelajaran Sejarah yang merangsang pemikiran pelajar melalui aktiviti-aktiviti 
pembelajaran aktif yang melibatkan proses mencari bukti, membuat pertimbangan dan rasionalisasi, 
interpretasi dan imaginasi. 
 









0.966  (0.634 −−  -0.220) 
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 Kesimpulannya, proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah yang berkesan 
untuk menggalakkan kemahiran berfikir ialah dengan menggunakan pendekatan inter-disiplin 
pengetahuan, memberi contoh-contoh kepada murid proses berfikir yang baik, mengetengahkan isu-isu 
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